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文、圖/矣以爾   排版/pan 




















































































































































































我看街頭小販		      






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































做過啲咩 ? 有無主動向校方了解 ? 有無落力















































































































































去不是 Learning plan 就是小組討論。
	
“So let’s discuss the three elements. 























































 正當我為自己 Login name 既獨特而沾沾自
喜之時。



























當然其實好多人係因為收到風來睇某某莊 Inaug 個靚靚 Helper。












我感覺自己有 d 似高登果張每年都會比人翻炒既 Grad din 毒丁圖。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015 年 3 月 6 日晚，中學校友會的聚會。闊別
數月的陳 Sir 仍是腦海中那個調皮的、親切的
體育老師。
當晚傳來的短訊，還以為是誰人無聊的惡作
劇。我理所當然以為身邊的人會繼續伴我成
長，實在無法想像死亡會這般突如其來。
從來沒有人話過每個人的一生有多長，但正因
為生命充滿了變數，我們更應活在當下。
在未知的明天，活出無悔的今天。
感謝你用生命為我們做了很好的榜樣。願你的
家人早日走出陰霾、願你的學生以你為傲、願
你的一對子女健康成長。
	
同時以故事紀念幼稚的中學軼事，願青春不
老。
這些熟稔的名字，還有那些我曾經日見夜對的
臉孔，熟悉的、陌生的。
註：篇名取自黎婉嫻的作品《死亡如此年輕》，
是我初中看過的一本關於死亡的書籍。
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很想好好地做一個夢
有情人的貼心呵護
有生活的輕鬆簡單
很想睡在團團的毛冷上
沒有護照的限制
就一直躺着
沒有趕人的時間
就這樣躺着
沒有刺耳的鬧鐘把我拉回現實
幾秒
忘掉一整晚的
甜蜜
再也想不起存在幻想國度的
臉兒
面對面只有啞口
無言
沒有擁抱
只有擦身而過的
冷空氣
唯有沉睡如
白雪如睡公主
才配有親吻附上的
完美結局
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